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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ, I,
 1 
Языковедам, занимающимся изучением проблематики словообразова-
ния русского языка, известен сборник материала I Республиканской 
конференции УзССР, изданный в 1972 г. в двух выпусках под названием 
"Актуальные проблемы русского словообразования". ! 
В данный сборник включено 90 статей, докладов и сообщений, пред-
ставленные на межвузовскую научную конференцию, проводимую Самарканд-
ским государственным педагогическим институтом. Объем сборника 516 
стр. . 
В сборнике обсуждаются ряд актуальных проблем русского словооб-
разования, имеющих большое теоретическое и практическое значение. 
Значительное место отводится обсуждению проблем взаимоотношения сло-
вообразования с другими ярусами русского языка (см. отатьи А.Н. Ти-
хонова, М.А. Шелякина, О.М. Соколова, Е.С. Кубрякокой). В некоторых 
работах затрагиваются вопросы, касающиеся важных проблем составления 
морфемных и словообразовательных словарей. Продолжается разработка
 ; 
определения словообразовательных гнезд разных частей речи в работах 
С.А. Емельяновой, А.Н. Тихонова, Э.М. Мухамиадиева и др. Очень ин-. 
тенсивно работают языковеды над уточнением и выяснением сущности оц-
казиального и потенциального словообразования (H.A. Янко-Триницкая,* 
В.Б. Сузанович, B.C. Гимпелевич и др.). 
Авторы изучают словообразовательную структуру слов, относящих-
ся к разным словообразовательным типам: прилагательных на -ическ(ий). 
на -чат(ый). прилагательных с суффиксом -ск-. отнаречных темпораль-
ных прилагательных; глаголов звучания с приставкой от-, глаголов на 
-(е)ствова(ть), на -нича(ть), глаголов с приставкой из-, Обозначаю-
щих полноту проявления действии̂ существительных на -мость, нцик/ 
чик,-(е)ние, -ец, -льник, -к(а), приставочно-суффиксальны̂ сущест-
вительных, деминутивов и др. 
Отдельные авторы успешно стремятся к упрощению и уточнению тер-
минов, что и является необходимым для продолжения успешной работы. 
Настоящий сборник дает весьма ценные и полезные данные о русском 
словообразовании и его материал в основном способствует комплексному 
решению самых кардинальных вопросов этой области языкознания. 
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